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Zásady pro vypracování:
Výroba a spotřeba aktivního uhlí se díky jeho vlastnostem (velký povrch, vysoká poréznost, variabilita
funkčních povrchových skupin a termostabilita) každoročně zvyšuje. Díky těmto vlastnostem je aktivní uhlí
účinný adsorbent pro odstranění široké škály znečišťujících látek, a je tedy využíváno např. při čištění
odpadních vod a plynů.
Jedna z možných metod výroby aktivního uhlí je mikrovlnná pyrolýza odpadních pneumatik, tzn. termický
rozklad odpadních pneumatik bez přístupu oxidačního činidla v mikrovlnném poli. Tato metoda umožnuje
jednak snížení množství těchto odpadů, tak i jeho chemické využití a výrobu sorbentů.
V rámci bakalářské práce budou připraveny aktivní uhlí mikrovlnou pyrolýzou odpadních pneumatik bez a
s přídavkem aktivačního činidla (KOH) a bez a s přídavkem detergentu. Budou vyhodnoceny texturní
vlastnosti připravených aktivních uhlí (využitím fyzisorpce dusíku) a jejich povrchové a strukturní
vlastnosti (využitím Ramanovy spektroskopie). Součástí bakalářské práce bude také experimentální měření
sorpce xylenu ze vzduchu na připravených aktivních uhlí.
Cílem práce bude vyhodnocení texturních vlastností připravených aktivních uhlí a jejich sorpční kapacita
xylenu.
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